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j o n g 5[l 对乳癌标本的冰冻切片进行免疫组化染色
,
分析血小
板生长因子A (P D G F
一
A )及其受体 (P D G F 仪R)
、
血小板生长因
子 B (P D G F
一
B )及其受体 (P D G F pR )
、
转化生长因子 仪 (T G F 以)
及其受体 (T G F 仪R )
、
表皮生长因子 (E G F )及其受体 (E G F R )
、
血管生长因子 (V E G F )及其受体 (F l t
一
1 F l t
一
1 /K D R )
、
生长抑
制因子 T G F p l和 T G F pZ及其相应受体T G F pR I和 T G F pR Z
以及基础上皮生长因子 b F G F 等的表达与肿瘤内微血管密
度 ( i n t
r a t u m o r a l m ie r o v e s s e l de n s i t y
,
I M D 或 iM V D 或
M V D : 也有写为m i e
r o v e s s e l e o u n t
,
M V C )的关系
,
并以分
裂活性指数 (M A )I 判定肿瘤的增殖情况
,
结果发现 b F G F 和
E G F R与M A I呈正相关
,
而 T G F p Z与M A I呈负相关
。
b F G F
、
T G F 仪
、
T G F pZ和 E G F R 的表达 与I M D 呈正相关
。
T G F 仪和
E G F R结合有协同作用
,
且与M A I和 I M D 呈正相关
。
T G F叩
/T G F pR I /T G F pR Z 结合 也反 映 出与 I M D 的正相关 性
。
A n a n 和 B
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记物 ; H e im a n n [̀
2 ]偏爱 于使用 C D
3 4
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而 C D 34
























多数是先在低倍镜 ( X 10 0) 下
寻找热点视野 h( ot Ps ot )
,















分布情况 ? M ar ti nl
` 5 ]通过 比较术前乳癌患者的血管造影图
像和 术后石蜡切片的 I M D
,
发现两者具有 显 著相关 (P <
.0 0 3)
。
























2和 K 6i 7对乳癌预后的参考价值
,
发现 I M D 与其










则这两组病人的无复发生存期 (er al Ps e
一
fr e s ur
·
v i v a l
,
R F S )和总的生存期 ( o v e





尸值分别是 .0 002 和 .0 037
。
单变量分析表明这些参数都
与 R F S有关
,
而多变量分析表明 I M D 是最精确的预后因素
。





G as p ar i ni 汇̀
7 ]根据淋巴结














孕激素受体 (P g R )及月经状态等因素与预后的相关性
,
发现 I M D是唯一与各组病人的R F S和 0 5都相关的预后因子
,
化疗和三苯氧胺治疗不影响 I M D 对乳癌预后的参考价值
。
提示对 I M D 高的乳癌患者术后应加用抗血管形成类药物
。

















S期细胞比以及 IM D 等因素与
乳癌预后的关系
,
发现淋巴结状态和 I M D 是乳癌独立的预后
因子
,
但对淋巴结阳性乳癌患者 IM D 的高低只预示着复发可
能性的大小
,
对其 0 5 并没有预测价值
。




在 1 67 例术后未经任何化学治疗和放
射 治疗的淋 巴结 阴性乳癌 患者 中
,





若以 I M D 15 个 /视野 ( x 4 0 0) 作为标准将病人分为两
组
,




高 IM D组的R F S为 6 8
.
9 % (P =
0
.




M a y e r s [
1 9 1以 C D
s l











阴性的人群中 IM D 与乳癌复发和死亡无相关 ;在腋淋巴结阳
性的人群中I M D 与乳癌复发和死亡具有相关性
,










I M D 高者 R F S和 0 5短 ; 而











I M D 低的乳癌患者标准化疗能改善其预后
,












































D 表达V E G F
,
从而抑制血管形成【






























































































与盐酸阿霉素 (d o x o












N K细胞和 T 细胞活性 2[ o]
许多肿瘤细胞能分泌血管形成素 (a n gi o g e n
,
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登记 制度 至 1 9 90 年
,
I 期胃癌 的 5年生存率一直 保持在
94
.
40 % 一 9 .9 4 1 %水平 ;而本届大会汇总 18 家著名 医疗机构 90
年代治疗成果却显示
,
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